












































































































allywill  be 
performed
 by a se-
lected
























 on the 
football  
turf?will 
be the following 





varsity gridiron squad: 



















































































































































































































































writer  and 
dropped  in 
the ballot














 be a 
year's  sub-





























third  prize one 
free 




































 entries will be 
returned.
 
















 freshman girls attending are 
requested to 
bring their lunch.. 
Title of the first 
discussion is 

























































Fitts  of Spartan
 Revelries 
directorial fame, 
the  special foot-
ball  chorus 
promises  to give 
super 
entertainment,
 as well as 
put  over 
their 






thusiasm,"  they commented
 at a 
late 
rehearsal




a senior class 
tradition." 
While all over
 town cleaning 
establishment
 proprietors moaned: 





Adviser  Fo 
SERVICE ANNOUNCED
 
Majors Is Named 
California










































































































































































































































































































































































State students enjoyed swinging 
to 























































































 to Paul Becker, chairman
 of 
San





























































San  Jose 




















































































































































candidates  for 
membership


























































































































































































 by San 
Jose business
 men 




























The McKinley team 
will  be wel-




San Jose city officials 
and leading 
merchants
 when it arrives in San 
Francisco, October 
10. 
From the dock the "hulu grid-
ders" will be brought here in spe-
cial cars, and paraded through the 
streets of San Jose, 
where  they 
will be acclaimed by the city. 
The 
McKinley "Micks" will un-
doubtedly 
be one of the most un-
orthodox teams
 to play football in 
San  Jorge. Even the names on the 
roster  suggest 
variation
 from the 
normal. 
NATIONALITIES VARY 
Nationalities on the team 
per-
sonnel include Japanese, Chinese, 
Hawaiian, Filipino, Korean, and 
German. With such a mixture of 
races, anything is to be expected. 
These "Hulu Boys from Hon-
olulu" are fast and tricky. 
They 
will use fakes, laterals, and passes. 
Deception will be their 
by
-word. 
(Continued on page four) 
ARTIZANS PLAN TO GIVE 
AMERICAN ART EXHIBIT 
The decision to sponsor at vari-
ous times throughout
 the year, 
exhibits of the original work of a 
score or more of 
America's great-
est artists 









































over  the 
baffling 
prob-



























Smith,  in 










able fun in addition
 to interesting 
discussion. 
Catherine Gunn is to be chair -
Budding 





State campus in fifty
 
years from now 
will likely be 
visited by pilgrims 
seeking the 
spot made famous by twenty 
photographic
 geniuses, is the firm 




rules the darkrooms 
here. 
santhemums at 
the San Jose State
-
These twenty prodigies, a 
com- 
University of Nevada
 football game 
plete
 class in beginning
 photog- 
on November 
16, it was 
decided  
raphy,







this  week for the first time 
with room 37. 
one piece 
of 












































































tizans, men's art 
society,  at a 
meeting held 
Monday  evening in 
the art 









 Flagg and 
Norman 

















































































1431-33  So. 

















 Leong, Randolph 
Fitts,
 Raymond Wallace, 










 Dr. T. 
W. MacQuarrie
 


























































This  column 
is
 personal ! 





 and the col 
you'll  have to save 




 not to 
make use
 of this 
material.
 
















































 you run 
across  a 
thief,
 be sure 
to let
 me know. 
We do get 
them 
sooner

























liberal.  An ordinary
 
driver can 
make  it. It's a 
matter  
of simple 








the  sport 
page,
 With Gil 
barking  
signals,
 I was 
afraid
 we'd 
lose some of our
 sport chatter. Gil 
has so 








 to write a 
column 
it 
would  look like 
a market re-
port. Steve's trip around the
 world 
certainly did 
something to  him. 
"As San Jose 
State's
 1935 grid 
machine 
speeds







this, "As the crack 
S.P. flyer 
rolls  down from 
the  picturesque 





California has never 
approved 
the policy 
of dormitories for state 
colleges. The 
prisons have them, 
but college students don't rate with 
prisoners. However, the time is 
right here when we must do some-
thing about this housing business 
ourselves. 
Cooperation of some 
kind is probably the answer. 
The national 
government is help-
ing mightily, but that is not 
enough. We have hundreds of fine 
young 
men  and women who sim-
ply can't afford boarding
 houses, 
who have or can get about
 $10 per 
month for living expenses,
 and who 
are now trying to get along 
alone  
or in small groups 
with  no more 
than that. The conditions 
in many 
cases are 
bad. I believe that
 if we 
were  able to pool their small
 
amounts  they could live much bet-
ter and 
even
 rather well. So a 
group of young 
men are going to 
make a start next 
week. If the 
plan works other groups may be 
organized  later. 
If such a plan can b,e a success, 
it  will mean




 to many hun-
dreds of young 
people  who feel 
that they cannot 
come at all on 
such meager 
support
 but who 
would



















Majors are urged to attend a spec-
ial 
meeting,
 Tuesday, October 8th. 
at 11:00
 o'clock in Room 139. 
E. A. Atkinson, Commerce Dept. 
A junior class meeting will be 
held this morning 
at 11 o'clock in 
Room 1 of the Horne Economics 



















































































































































































































which  means they 
leave out the 
point.  They need to 
be brought 
closer home.
 A passing look at 
a bad smash or the news
 that 
a fellow 
you had lunch with last 
week
 is in a 
hospital
 with a 
broken back will make
 any driver 
but a born fool 
slow
 down at 
least 
temporarily. But
 what is 
needed is a vivid and sustained 
realization that every 
time you 
step on the throttle, 
death gets 
in 
beside you, hopefully waiting for 
his chance. That 
horrible  accident 
you 
may have witnessed is no 
isolated horror. That sort of thing 
happens every 
hour  of the day, 
everywhere 
in the United States. 
If you really felt that, perhaps 
the stickful of type 
in Monday's 
paper recording that a 
total  of 
29 local citizens 
were  killed in 
week -end crashes 
would  rate 
something more 
than a perfunc-
tory tut -tut as 
you  turn back to 






















































































































































































































































































and  the 
edu-
cational  
spectacle  of 






















was obviously a responsible 
per-
son, obviously set for a pleasant 
week -end with his familyso the 
officer cut into papa's 
well-bred  
expostulations:
 "I'll let you off 
this ,time, but if you keep on this 
way, you won't last long. Get going 
but take it easier." 
Later  a pass-
ing motorist hailed the trooper and 
asked if the 
red Hispano had got 
a ticket. "No," said the trooper, "I 
hated to spoil their party." "Too 
bad you didn't," said the motorist, 
"I saw you stop themand then
 
I passed that car again 50 miles up 
the line. It still makes 
me feel sick 
to my stomach. The car was all 
folded up like an 
accordionthe 
color was 
about all there 
was  left. 
They 
were all dead but 
one of the 
kidsand  he wasn't 







Maybe  it will







you're  a 
heavy-footed
 
incurable,  a 




























while.  I 
can't  
help






























































































































































































































































































































































































































































shriek, startling me out 
of a 
sound  























affected  great 




Joe.  But 
why 
do 
you  come 
in





































you?"  I 
,lernanded.  








 and I 
had 
, to 





   
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certainly due to 
the 
fellows
 who are helping De-
Witt turn out 






 yearling history. 



























































































































































































































































































































































































ton, J. Cleary, C. 

























 who featured so prom -


























 in a suit for the 
first time, his injured foot having 









































































































































































who  are 
playing  
State 




































has  shown 
that he 
can 
pass, punt and 
run and will 
probably 
be called 







































































































named  Walter 
Peterson 
and  Dick 
Edmonds  
as managers. 
Both  will join 
the squad at 
once
 as daily 
practice
 is on the 
schedule 
for 
the fall quarter. 
NINE NATIONAUTIES ON 
"MICK"





 most lavish 
inspiration
 when it comes
 to the 
unusual 
and  colorful, 
a band of 
back man 
position. 
























packing ability and 
with a little 
flash



















































as fullbacks and parts of 
backs cavorted about 
three  and 



































 B. Capp, 
E. 





Knecht,  E. Lowe, 
M.













































































W. Price, H. Raso, 
L. 









































































































































fold  agaien and 
also participated in 
37 
men 






































































































































































































































































































































healed to the extent where he can 
participate in light work. 
Johnny Hines of the 1933 team, 
whose return to school on Monday 
came as something of a surprise, 
got a healthy work-out at the 
back spot and showed up 
well  
both as a ball carrier and passer. 
BISHOP BACK 
Gil Bishop, who
 failed to see 
action against 











































































 to their 
money's 














going  on 
at 
once.  
Breaking  his 
squad  out in 






 put two   
teams 
through an 































tennis  tournament 
Portal's
 plentiful Frosh squad were 
are  nearing completion and 
aspir-
called in from 





 opposition and 
obliged  by up. 
doing just 
that
 in a 
manner that
 













 record,  
team in the school. The chief aim 
REGULARS  REST 
of the 
tourney is to try to bring 
together all men and women
 mom -
Only a few 
men  who saw 
much
 
bers of the 
student  body interested 
service 
against  Stanford 
last
 Sat- 
in the sport, regardless
 of the 
urday 
were








In order to 
prevEkt  a landslide 
mitting








 of the 
battle
 through those 
dais  have decided that
 a 
meeting 
exhausting quarters to take it easy must be held at which the male 
for another day or so. 
entrees 
will  draw 
from
 a hat 
their  





tear -shedding last 
week,  took to attend
 and there meet 
their col-
on an almost rosy hue last night
 


























































































will lend a 
festival 
atmosphere  to 
down
 town San Jose.
 Merchants 
are giving 

















Plans for the Alpha Pi Omega 
smoker on Friday
 evening were 
discussed at a business meeting 
of the fraternity last night at the 
home of 
Jack Gruber. 
The smoker will be held in the 
club rooms on the ninth floor
 of 
the Commercial building on north 
First street. The committee making 






ton Royer, and Robert
 Doerr. 
A closed dance
 on October 
12 
was
 also discussed 
and President 
Bob Schnabel
 appointed the fol-
lowing committee:




Coard,  Jack 
Gruber,  Hu 
Staffel-
bach, 





 To Be 
Welcomed By 
AWS 





 colleges will be 
honored  at an 
A.W.S.  tea today











 by Anne 
Jenkins  
































spite  of his 
bulk, 














but five feet 
one-half
 inch in his 
stocking feet. This lack of stature 
does not
 keep him 
from holding
 
do-wn a first string guard berth. 
MIXED BACKS 
A starting backfield that sees 
four nationalities represented is 
another feature 
of the lads from 



















































































































































































































































































1930,  or 





















where he covers 
the news coming 
from the north
 of the county. 
Olive 
Street, feature editor of 
the Spartan Daily during last 
spring 
quarter, and writer and 
creator of Mrs. Dingleberry in 
the column "Whit 'N' Poof", writes 
she has received two pay checks, 
and "the boss 
hasn't  complained 
yet," on an Oakdale paper.
 Miss 
Street occupied 
an editorial posi 
tion 


























































































-Hawaiian  by the name, 
of 
Hyman  
Wong  Ham directs
 the 
team from tjuarterback where the 
cunning of one race combined with 
the physical endurance of the other 
makes him an exceedingly danger-
ous foeman. 







a pure Filipino 
ancestry. 
The other falls 
to Richard Sa-
saki, a 184 
pound open field 
flash 




 is Henry 
Min,  a 
husky
 lad of Korean
 decent who 
serves to 





































Rios,  Bob 










the  idea 

















 the stag 
club in 
that it 



















and  as there 
will be a limit to 
accommodations 
for 
students  at the present, those 
wishing  to take 
advantage  of it 
should 
apply at once. 
Should the Stag Club
 prove suc-
cessful, the idea 
will be used to 
solve the 




 'em Eat Cake' 
Wallace, 
Miss B. Annis 
Admitted To Pegasus 




Wallace and Barbara Annis, at a 
meeting held last Tuesday at the 
Mastic avenue
 studio of Miss 
Cath-
erine Wood. 













Wood, president of the 
club, gave 
the first 
report of the 
quarter, a 
short




 Dagh", by Franz
 Werfel. 
A 
poem,  a play, and 
a one act 
tragedy, 

















Elder's  Art Gallery 
Don Blanding, 
noted  poet, will 
speak at the









































































































































































































































































































 or no 
reason." 
In the 















 members of 
the  
depart-














 of the 
departmental
 
adviser is to help the student to 
get












 of all technical course
 
students helps the student
 to keep 
















































































for  fraternity rushing 
were
 discussed,






 on record 
as
 favoring a 
lads slide 
through 
holes  in the 
uniform system of 
rushing and 











both  are 
small and 
for Saturday afternoon, 
light, they 
pack
 a world 
of speed 

















 to spring 
them
 








 in an 
effort
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